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David B. Stem man 
El doctor ingeniero David B. Steinman, 
diseñador de más de cuatrocientos puentes en todo el mundo, 
ha fallecido en Nueva York, 
a los setenta y tres años de edad. 
Como homenaje a su memoria, y en agradecimiento a sus frecuentes 
colaboraciones en nuestra revista, 
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN le dedica este cálido recuerdo. 
108- 1 
En los números 82, 91, 105 
y 110 publicamos 
varios de sus puentes, tema 
al que dedicó 
especial atención, 
sobre todo a la especialidad 
de puentes colgantes, 
cuya experiencia 
le permitió escribir 
con claridad magistral 
diversas publicaciones 
dedicadas al tema. 
Los puentes 
sobre el Estrecho de Mesina, 
de Brooklyn, Machinac, 
de la bahía de Sydney... 
justifican 
la fama de su arte 
y de su ciencia. 
Uno de sus más ambiciosos 
proyectos, 
cuyo costo había sido 
calculado en 50 millones 
de dólares, 
se hallaba aún en fase 
de proyecto: 
se trata del puente que uniría 
a Asia y a Europa, 
a través del Bosforo, 
en Estambul. 
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Si por su valia y saber se le han otorgado tantos títulos y honores, su incansable labor ha seguido 
siempre una dirección de rabiosa actualidad. 
La realización ha sido su sueño, 
complementando el amplio campo de la ciencia pura, 
con la realidad constructiva, ávido de jdejar a la Humanidad la huella de su esfuerzo, 
hoy, perpetuidad de su memoria. 
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